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State of Haine 
OFli'ICE OF THI!: ADJUTAllfT G~lERAL 
AUGUSTA 
ALIBN REGISTRATION 
_____ s_a_nf_ o_r _d _____ , Maine 
Date ___ J_u_ne_ 2_1_,_1_9_4_o ______ _ 
Name ___ R..;;.a~ym=o.:.;n.:..;d_P_.;.... _1.:.:..7e:..;b:..;b:..;e:.:r~----------------------
StreGt Address 5 Errol St . 
City or Town S~nfor d , Maine 
How long in United Stat es 16 yrs . How long in Maine.,_. __ l_l ~yr_s_. _ 
Engl and 
Born in Whitchurch Near Car diff , So . W alEffil t e of birth. __ J_u_n_e_ 2_a ..... ,_1_9_0_6_ 
I f married, how many children.~ __ 4 ____ 0ccupation Taxi Dr iver 
Name of empl oyer Capitol Taxi Joseph Cote ( Present or l ~s-t .---....c...-_,_ _______ _.:_ ____________ _ 
Address of empl oyer ___ s_anr __ o_r _d_, _h_!a_i_· n_e _________________ _ 
Engiish. ______ Speak ___ Y_e_s __ ....,;Read ___ Y_e_s _____ Wr i t e ___ Y~e~s~-
Other l anguages_ ·_ N_o_n_e __________________________ _ 
Have you made appl ication for citizcnship? ___ F_i_·r_s_t ___ p~a_p_e_r_s __ l_9_2_8 __ _ 
Have you ever had military service ? ________ s_..:.yr_ s_._N_a_t_i _o_n_a_l _G_u_a_r_d_ 
If so, wher e? Sanford & W. Virginiffhen ? ___ 1_9_2_7_ -_ 1_9_3_1 ______ _ 
Signature 
